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PRESENTACIÓN 
 
La presente investigación tiene como fin demostrar y determinar el perfil de las 
personas que visitan el Museo cementerio Presbítero Matías Maestro, teniéndose 
en cuenta de las característica sociodemográficas de las personas, motivación de 
visita, características de viaje y búsqueda de información, esto se evaluara de 
acuerdo a los gustos, preferencias  o necesidades de la persona que visita el 
lugar.  
 
En la investigación se ha llevado a cabo un estudio descriptivo, con el fin de 
conocer más acerca de las características del visitante, determinar su preferencia, 
gustos, con quien visita el lugar, cuantas veces ha venido a visitar. Por otro lado, 
se debe tener en cuenta que existe una oferta turística pero que no está muy bien 
estructurada, por lo tanto, se debe trabajar en el desarrollo del turismo, seguridad 
y mejorar la oferta turística para poder captar más turistas. 
 
La información se ha organizado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de la investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha considerado 
la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados del procedimiento de 
la información recogida. En el capítulo VI, se considera la discusión de los 
resultados. En el capítulo V, se considera las conclusiones. En el capítulo VI, las 
recomendaciones y por último, en el capítulo VII, se consideran las referencias 
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RESUMEN 
La presente investigación busca determinar cuál es el perfil de las personas que 
visitan el Museo cementerio Presbítero Matías Maestro, el cual se realizó en un 
tiempo de 4 meses en el año 2016. 
 
La presente investigación fue de tipo descriptivo, la población que se estudió 
fueron 840 personas que vistan el Museo cementerio Presbítero Matías Maestro  
durante el presente año, para lo cual ha sido necesario aplicar una encuesta a una 
muestra de 206 visitantes  los cuales fueron estudiados para la presente 
investigación. La  muestra se seleccionó con un error muestral de 5%.  
 
La metodología utilizada en el presente estudio fue mediante fuentes secundarias, 
donde  se recurrió a tesis y artículos científicos. Los datos obtenidos en este 
estudio provienen de los resultados logrados por la aplicación de una encuesta, 
que utilizo un cuestionario con 15 preguntas estructuradas. 
 
Con esta información se ha logrado concluir, en las características 
sociodemográficas de los encuestados que visitan el Museo cementerio Presbítero  
Matías Maestro en el año 2016, está compuesto en su mayoría por mujeres, de un 
promedio de edad  de 33 años siendo gran parte de ellos casados teniendo como 
grado de instrucción secundaria, en cuanto a la motivación principal es conocer el 
lugar. De los encuestados es su primera vez que vista el lugar con una 
permanencia de una hora, planificando su visita en un tiempo menor a una 
semana, visitando con su pareja, con un grupo de dos personas. Usando como 
principal medio de transporte el transporte público. Todos los encuestados buscan 
información. Investigando a través de familiares y amigos. Además se tuvo como 
recomendación mejorar el alumbrado público de la zona, implementación de 
propuestas de promoción turística, contar con un plan de conservación y 
restructuración  del lugar y el servicio de transporte. 




    
ABSTRACT 
The present investigation seeks to determine the profile of the people who visit the 
cemetery Museum Presbítero Matías Maestro, which was realized in a time of 4 
months in the year 2016. 
 
The present investigation visited was of descriptive type, the population that was 
studied was 840 people who wear the cemetery Museum Presbyter Matías 
Maestro during the present year, for which it was necessary to apply a survey to a 
sample of 206 visitors which were studied for the Present investigation. The 
sample was selected with a sampling error of 5%. 
 
The methodology used in the present study was made using secondary sources, 
where theses and scientific articles were used. The data obtained in this study 
come from the results obtained by the application of a survey, which used a 
questionnaire with 15 structured questions. 
 
With this information the researcher concluded that, in the sociodemographic 
characteristics of the respondents who visit the cemetery Museum Priest Matías 
Master in the year 2016, is composed mostly by women, with an average age of 33 
years being a large part of them married Having as secondary education degree, 
as to the main motivation is to know the place. Respondents are their first time to 
visit the place with a stay of one hour, planning their visit in a time less than a 
week, visiting with their partner, with a group of two people. Using public transport 
as the main means of transportation. All respondents are looking for information. 
Researching through family and friends. In addition, it was recommended to 
improve the public lighting of the area, implementation of tourism promotion 
proposals, have a conservation plan and restructure the place and the 
transportation service. 
 
Key words: Tourist profile, national visitor, Cemetery Museum Presbyter Mafias 
Maestro. 
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